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中学校への接続を見据えた小学校外国語教育 
－ 英語の文字と音に焦点を当てて － 
 




















































































































































































 第５学年(19名) 第６学年(18名) 
事前調査 
(24点満点) 
平均 18.26点 平均 18.16点 
事後調査 
(24点満点) 

























間違いの多かった単語を見ると，dog の d を問
われる問題で５学年９人(47.3％)と６学年６人
(33.3％)， eat の e を問われる問題で５学年 13
人(68.4％)と６学年 10人(55.5％)， lipの iを
問われる問題で５学年８人(42.1％)と６学年７人
(38.8％)， upの uを問われる問題で５学年 10人




とや eatの eを iと答えていたこと， lipの iを

































































































































Teaching Method of Foreign Language 
Education During the Elementary School Stage: 
Focus on Spelling and Pronunciation 
Ryuya KAGA 
